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“world might not get easy on you, but just get up and do your best, and i’m the one 










Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang selalu berusaha sebaik 
mungkin untuk saya, kakak dan adik saya yang senantiasa mendukung saya dan salah 
satu orang spesial dihidup saya serta orang- orang di sekitar saya yang senantiasa 

























Penelitian ini dilakukan karena tingkat kriminalitas di kota Depok yang selalu 
mengalami peningkatan. Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kontrol diri 
terhadap kenakalan remaja di kota Depok. Metode dalam penelitian ini adalah kuantitatif 
dengan pengumpulan datanya menggunakan kuesioner. Sampel dalam penelitian ini 
adalah 125 remaja di kota Depok yang berusia mulai dari 15-21 tahun. Alat ukur 
penelitian ini menggunakan skala kontrol diri dari Tangney yang telah di adaptasi oleh 
Mufidah (2017) yang lalu di adopsi peneliti dan skala kenakalan remaja dari Jensen yang 
telah diadaptasi oleh Kenyawati (2018) yang lalu diadopsi peneliti. Penelitian ini dianalisa 
dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
terdapat pengaruh yang signifikan dan mengarah negatif dari variabel kontrol diri 













   
 




This research was conducted because the crime rate in the city of Depok is always 
increasing. This research aims to determine the effect of self-control on juvenile 
delinquency in the city of Depok. The method in this research is quantitative with data 
collection using a questionnaire. The sample in this study were 125 adolescents in the 
city of Depok aged 15-21 years. The measuring instrument of this study uses the self-
control scale from Tangney which has been adapted by Mufidah (2017) which was 
adopted by researchers and the juvenile delinquency scale from Jensen which has been 
adapted by Kenyawati (2018) which the researcher then adopted. This study was 
analyzed using simple regression analysis. The results showed that there was a 
significant and negative effect of the self-control variable by 63.4% on the juvenile 
delinquency variable and 36.6% influenced by other factors. 
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